



























Faktor-faktor yang mempengeruhi motivasi berprestasi : 
1. Kompetensi yang dimiliki individu. 
2. Afek dalam kegiatan belajar yang dilakukan. 
3. Persepsi tentang locus of control. 
 
 
Komponen yang mempengeruhi 
Prokrastinasi Akademik: 
1. Komponen perilaku. 
2. Komponen kognitif. 
3. Komponen afektif. 
Prokrastinasi 
Akademik 
Gunawinata et al. (2008) membagi dua akibat prokrastinasi 
akademik, yaitu: 
1) Efek negatif 
a) Efek internal, prokrastinasi dapat menyebabkan rasa 
frustasi, marah dan bersalah. 
b) Efek eksternal, prokrastinasi berkorelasi negatif 
dengan prestasi akademik. 
2) Efek positif 
 Efek positif dari prokrastinasi akademik hanya bersifat 
sementara waktu saja, yaitu dapat mengatasi stres dan bad 
mood sesaat. Setelah itu, akibat jangka panjang prokrastinasi 
menyebabkan seseorang merasakan stres bahkan depresi. 




KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
3.1 Kerangka Konseptual 
 
 




































  Keterangan :    Diteliti     Ada hubungan 











3.2 Hipotesis Penelitian 
 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pernyataan 
(Nursalam, 2008). Berdasarkan konsep diatas maka dalam penelitian ini akan 
dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 
H₁: ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan prokrastinasi akademik  pada 
mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
